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УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРИЧИНАМ ПРЕСТУПНОСТИ, явления, 
события и процессы, которые взаимодействуя с ними (см. Причины преступности) по 
месту и времени, обеспечивают определённое их развитие, имеющее своим следствием 
преступность в целом, её отдельные виды и группы, конкретные преступления. Как 
обязательный элемент каузальной связи У., с. п. п., формируют причины преступности, 
устраняют многовариантность действия их в обществе, интенсифицируя неизбежное 
видоизменение негативных социальных явлений в массовое противоправное поведение. 
У., с. п. п., коренятся в различных сферах общественных отношений и механизмах 
функционирования государственного и общественного организма, однако могут 
возникать в результате действия стихийных сил, природных явлений, катаклизмов, 
катастроф и пр. В криминологической литературе в качестве У., с. п. п., чаще всего 
указывается на недостатки в организационно-управленческой, организационно-
технической сфере, в сфере охраны правопорядка, имущества, недостатки в деятельности 
правоохранительных, контролирующих органов, органов власти различных уровней и т. п. 
У., с. п. п., могут быть следствием и позитивных процессов, происходящих в обществе. 
Так, информатизация создаёт условия для компьютерной преступности, вовлечение 
женщин в активную трудовую и общественную деятельность – для преступности как 
представительниц этой группы, так и несовершеннолетних. У., с. п. п., отличаются от 
причин преступности по генетическому признаку (поскольку не порождают преступность, 
а лишь способствуют этому), по происхождению (могут быть и не социальными по сути 
своей), по характеру (в их качестве могут выступать и позитивные явления, события). 
Причины преступности, являясь отражением глубинных процессов, происходящих в 
конкретном социуме, требуют длительного времени и колоссальных социально-
экономических и социально-психологических затрат на снижение эффективности их 
действия, блокирование, нейтрализацию, не говоря уже об их искоренении. Практическое 
разграничение причин преступности и У., с. п. п., состоит в том, что ликвидация 
установленных У., с. п. п., как правило, влечёт за собой гораздо меньшие издержки. Это 
позволяет обществу на переживаемом этапе достаточно эффективно решать тактические 
задачи предупреждения преступлений, накопить силы и средства для решения 
стратегических в этом направлении задач.  
Разграничение явлений, событий и процессов на причины преступности и У., с. п. п., 
не носит абсолютного характера. То, что в конкретных временных и пространственных 
рамках выступает в качестве У., с. п. п., может являться причиной преступности в иной 
исторический период либо в другом государстве. Поскольку только взаимодействующие 
комплексы причин и У., с. п. п. порождают преступность и преступление, их обоснованно 
объединяют одним понятием – криминогенные детерминанты (см. Детерминанты 
преступности). В силу изложенного в криминологии принята единая классификация 
причин и У., с. п. п. (см. Причины преступности). Применительно к конкретному 
преступлению выделяют условия сопутствующие (обстоятельства места и времени, 
прямого влияния на преступное поведение не оказывающие), необходимые (без которых 
преступление не может быть совершено) и достаточные (как совокупность всех 
необходимых условий). 
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